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St a t 8 of Haine 
OFFICE OF TI-ill A:JJUTANT GJ:NERAL 
Name Alice Dion 
Street Addr ess 
AUGUSTA 
ALI:.rn ru:::GISTRATI ON 
____ s_an_ f _or_d _____ __ , Maine 
Dat e June 29 2 1940 
- - --------------------------
City or Tovm _ __ E_._L_eb_an_ o_n_ l_.~e_. _____________ ______ _ 
Hovi lon;; in UnitGd Stat es 18 yrs. How 1 one in Ifai ne l 7! Yrs . 
Born in. ___ s_t _._1_.!a_d_e_1_1_·ne c_an_a_d_a _____ -'Dat e of birt h May 1 , 1 903 
Housewife 
If mar r i8d, how many ch'i.J.cl.ren __ 9 ____ 0c cup::i.t ion'--_S_ho_e_ ,_·m_r_k_e_r _ _ _ _ 
Name of empl oyer 
(Pre3ent or l rlct) 
At Home 
Addr er;" of er.1pl.oy~1·--- - - ------- - - ------------
English ___ _ __ .3 pcak--'N'-'-o"'-____ Read_ 1'_1o ____ _ Y,r i te--'N"""o"---- --
Have you r:i.ade a.:>rlico.tion for citizenship? Yes - 1st paper s 
Have you ever hnc~ r.1ili tary service? _ _ ___________ _ _ __ _ 
If so, ·wher e? _ _ _ _ ________ vrhen? _ ___ _ _ ________ _ 
Si gnature ak 
vri tness 
